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3) выборы нового митрополита и ВПЦР’ады,
нами полностью выполнены. Собор прошел под полным нашим руко-
водством.
Митрополит низложен большинством 137 голосов  при 45 против и 10
воздержавшихся (к моменту голосования делегатов присутствовало 192 че-
ловека). Осуждение ЛИПКОВСКОГО и ПОТИЕНКОВСКУЮ ВПЦР’аду по-
становления утверждены единогласно, при 1 воздержавшемся.
Новым митрополитом избран епископ Николай БОРЕЦКИЙ, находящийся
под полным нашим руководством. Президиум ВПЦР-ады избран в составе:
председатель — протоиерей ЮНАКОВ,
первый заместитель —   МАЛЮШКЕВИЧ,
второй         — —   будет кооптирован,
секретарь    — —   прот. МИЗЕЦКИЙ
казначей      — —   мирянин КОБЗАРЬ.
Все члены президиума полностью нами использовывались — МИЗЕЦ-
КИЙ и КОБЗАРЬ, как секретные сотрудники, ЮНАКОВ и МАЛЮШКЕВИЧ,
как обработанные нами.
В дальнейшем, через вновь избранные руководящие органов УАПЦ и лиц,
входящих в них, будет поведена борьба с бывшим митрополитом ЛИПКОВ-
СКИМ и его сторонниками.
[…]
Нач[альник] СОУ ГПУ УССР КАРЛСОН
Нач[альник] СО ГПУ УССР (підпис) ГОРОЖАНИН
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 370, ч. 1 (1927 р.), т. 4, арк.70 зв.–71.
Завірена копія. Машинопис.
№ 44
Із щотижневого зведення Секретного відділу ДПУ УСРР
№ 44/54 за час з 30 жовтня до 5 листопада 1927 р.
Совершенно секретно
Еженедельная сводка Секретного отдела ГПУ УССР № 44/54
за время с 30 октября по 5 ноября 1927 года
[…]
РЕЛИГИОЗНЫЕ ГРУППИРОВКИ.
1. ОТНОШЕНИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ ГРУППИРОВОК К
ОКТЯБРЬСКИМ ТОРЖЕСТВАМ
Обновленцы  гор.  Харькова  предлагают утроить  7-го ноября  колоколь-
ный звон и торжественные богослужения во всех своих церквах.
160 З АРХІВІВ ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ
То-же предполагают сделать местные тихоновцы и автокефалисты.
Кроме того, нам удалось агентурным путем узнать, что местный армян-
ский священник получил распоряжение Католикоса всех армян о торжествен-
ном богослужении в день 7-го ноября и о принесении поздравления Прави-
тельству.
Сектанты — евангельские христиане и баптисты предполагают устроить
«Назидательные собрания» с молитвами за Советскую власть.
Нач[альник] СОУ ГПУ УССР (підпис) КАРЛСОН
Нач[альник] СО ГПУ УССР (підпис) ГОРОЖАНИН
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 370, ч. 1 (1927 р.), т. 4, арк. 98 зв.
Завірена копія. Машинопис.
№ 45
Із щотижневого зведення Секретного відділу ДПУ УСРР
№ 45/55 за час з 6 до 12 листопада 1927 р.
Совершенно секретно
Еженедельная сводка Секретного отдела ГПУ УССР № 45/55
за время с 6-го по 12 ноября [19] 27 г[ода]
[…]
РЕЛИГИОЗНЫЕ ГРУППИРОВКИ.
1. ПРАЗДНОВАНИЕ РЕЛИГИОЗНІМИ ГРУППИРОВКАМИ
ДНЯ 10-ти ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ
В день 10-ти летия Октября с 9-ти до 10-ти часов утра все обновленчес-
кие,  тихоновские,  соборно-епископские  и  автокефальная  церкви  устроили
колокольный звон. Отношение широких кругов верующих к этому было впол-
не благожелательное, за исключение кликуш и некоторых тихоновских по-
пов, которые услышав звон возмущались: «безобразие, позор, гадость, един-
ственная православная церковь и так оскандалилась». Кое-кто из попов бро-
сились в колокольню, чтобы приказать звонарю прекратить звон, но тот не
подчинился ответив: «Я член Профсоюза сегодня мой праздник вот я и зво-
ню». Этот эпизод произошел в Ново-Троицком приходе — единственной ти-
хоновской церкви в Харькове.
Интересны разговоры верующих по поводу 10-ти летия Октября. Актив
автокефалистов наблюдая демонстрацию с колокольни своего собора поражен
был грандиозностью ея. Были слышны по этому поводу такие разговоры:
«…Как не относиться к Советской власти, но правду нужно все таки ска-
зать. Только большевики могли после такой разрушительной войны импери-
